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ABASTECIMIENTO DE AGUA Á LOS EDIFICIOS
MILITARES
8.. D1RECCION.-2,· SECCION
tal' los treinta años de servicios, y optar' á la consiguiente
mejora de retiro, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, de acuerdo' con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de febrero
próximo pasado, no ha tenido á bien acceder á dicha soli-
citud, por carecer de derecao á lo que pretende.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, residente en Alcañices (Zamora). Dios
guarde á,V. E. muchos años. Madrid 11 de marzo de 1890
BnlitMÚDBZ RXINA
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Ministro de la Go-
bernación 10 que sigue:
«Debiendo darse principio, en un breve plazo, á las obras
del Hospital militar de Carsbanchel bajo, cuyo proyecto
ha sido aprobado por real orden ~ esta fecha, el REy (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido disponer signifique á .V. E., que ínterin se
lleva á cabo la conducción directa para dotar de agua á tan
importante edificio, sería conveniente se concediera per-
miso para tomar la necesaria, al servicio de las obras, del
viaje que, procedente de la mina de los Niños, surte á la
posesión de Vista-Alegre, viaje que en la actualidad atra-
viesa el solar en que ha de emplazarse el referido Hos-
pítal.s .
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA




Señor Capitán general de Castilla la Vieja.





Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en .,.
de julio del año próximo pasado, por el capitán del Cuadro'
eventual del regimiento Infanteria Reserva de Getafe nú-
mero 1, D. José Fernández y Fernández Morales, en
súplica de mayor antigüedad en su empleo, el R.:¡¡y (que
Dios guarde), 'yen su nombre la REINA Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á su' petición, por carecer de
derecho á lo que solicita; disponiendo se atenga á 10 re-
suelto en real orden de 16 de julio de 1880.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de marzo de 1890. •
BnMÚDllz REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-.-
Rxcmo. Sr.: En vista 'de la instancia promovida por el
oarabinepo, que fué, hoy retirado, José Rodríguez Calvo,
en solicitud de que se le abone el tiempo de campaña que
cree corresponderle por la guerra deAfrica, Ó, en su defecto,
se le iispensen los tres días que dice le faltan para comple-
• ASCENSOS
V DIRECCION,-2.• SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada per
V. B., á favor del alférez de Ejército D. Francisco Lópu
© Ministerio de Defensa
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Fernández, y guardias D. Raimundo Gonzalvo Ariñez, '1· fieste á V . E. que por real orden de z del actual (D. O . nü- (
Don Hilario Miguel Torres y D. Domingo Cordero Fer- me ro 50), queda concedida la autorización que solicitaba
nández, que por haber cumplido el primero diez años, y Ipara asumir facultades directivas.
seis los restantes, de permanencia en ese cuerpo, tienen de- De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
recho al beneficio de retiro de teniente y alférez, respecti- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
vamente, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regen- dríd 17 de marzo de 1890.
te del Reino, ha tenido á bien declararles teniente y alfére- BERMÚDEZ REINA
ces de Ejército, con la antigüedad de 1.° del actual, por
hallarse comprendidos en el art. 140 del reglamento del Señer Capitán general de la Isla da PuertQ Rico.
mismo y real orden circular de 7 de enero de 1884; de-
biendo usar en su nuevo empleo el distintivo señalado en la ... ~ _
real orden de II de junio de 1881'.
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y CRUCES
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de marzo de 1890• SUBSECRETARÍA.-O:ABINETE MILITAR
BERMÚDEZ REINA





Exeme. Sr.: El REY (<t. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por el
General Jefe de la 1.' Dirección de este Ministerio, ha te-
nido á bien dispone!' que el alférez del regimiento Infante-
ria de Sabaya núm. 6, D. Juan Pérez Diaz, sea dado de
baja en el Ejército, por no haberse presentado en su des-
tino al salir del Hospital militar de esta plaza; publicándose
esta dísposici ón en la Gaceta de Madrid, áfin rlfl que Ilegan-
do á conocimiento de todas las autoridades civiles ymili-
tares, no p~eda dicho ofieial aparecer, en parte alguna, con
un carácter que ha perdido con arreglo á Ordenanza y ór-
denes vigentes; quedande, no obstante, sujeto al resultado
le la sumaria que se le forma y á la responsabilidad en que
luya incurrido, caso de pr~sent3r~~ ó ser habido.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.ll , JJ1Uph05 alías. Madrid
17 de marzo de 1890.
BERMÚDRZ REINA
S~ñar Capitán general de Oastilla. la Nueva.
SQílor Iaspector general de Aami~il!ltr~cilÍu :p¡fiUl¡llr,
1....... .
CONTRATAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. ~., fecha ZI de
noviembre del año último, dando cuenta á este Ministerio
de haberse viste pffldllado á autorizar la. l'e)visión del con:
trato para el suministro .de pan al batallón. de Artillería de
esa capital, y aprobar el nuevamente celebrado en atención
. d . 'á la urgencia.... el caso, lIsf {)9illQ de los demás extremos que
abraza dicho escrito, e1'kEY <q. D. q.), y en su nombre -Ia
REINA Regente q~l Rflip.o·, de cpnfQrmic;lad pon lli 5,' Direc-
ción de este Ministerio, y teniendo en cuenta lapoderosa
ra~Qn ea qUfl se ha fundado la deelsién de V. E., se ha ser-
Yif~ saueianasla¡ dísponíeade, al propio tiempo, se mani-
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rnr (q. D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se .h a ser vido expedir, con esta fecha,
el siguiente decreto:
«En consideración á los servicios y .circunstancias del
iatendente de división D. José Maná y Martínez, en nom-
bre de Mi Augusto H ijo el REY Don Alfonso XIII, y .como
REINA Regente del Reino, Ven go en concederle, á propues-
ta del Ministro de la Guerra, 111 Gran Cruz de la Orden del
Mérito Militar, designada para premiar servicios especiales.
-Dado en Palacio á diez y nueve de marzo de mil ocho-
cientos noventa:-MARÍA CRIS!INA.-El Ministro de la Gue-
rra, Eduardo Bermúdez. Relna.s
Pe TI':21 orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 19 de marzo de 1890'
BIl~MÚDEZREINA
E:¡¡:cmo, Sr.: En vista de la instancia que V. E. curs é á
~¡¡tt'l Mip.ist~rio, en ~ I de enero último, promovida P9r el
soldado, licenciado del ejército de Cuba, Cándi40 :platercJ
J\omerp? en súplica de relief y abono, fuera de filas , de la
pensión de 7'5Q pesetas mensuales, anexa á una cruz del
Mérito Militar que posée, el REY (q. p . g.), y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder
á lo que solicita, en atención á que el pase de dicho solda-
do al indicado ejército, lo fué cap. las ventajas concedidas
por la regla ;.a de la orden del Gobierna de 7 de agosto de
1874, que no da derecho á la pensi ón que reclama.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de ml\r1í9 del 1~90 , _
BERMÚDIl% REIl(A
Señor Capitán general de AndalueÍa.
. Excmo. Sr.: El RBY (q. D. g.), y en su nombre la RIlTNA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer cese en sus
efectos la real erdeade .s8_de agosto de 1885,' que cenee-
dí é pensíón mensual de 7'50 pesetas, fuera de filas, al sol-
dado, Iicenciado, InEloenteAyuIlEl:Ma:rtin, por una cruz del
M6rite Militar. qUet pose4, en razón á haber ingre''ltio nu,,"
\
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vamente en el Instituto de la Guardia Civil, Comandancia
de Lérida, en 1.0 de enero último.
De real orden 10 digo á V. E para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
afias. Madrid 17 de marzo de 1890.
Señor Capitán general de Castilla la Nu~va.
Señores Capitán general de Oataluaa é Inspector general
de la Guardia Civil. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, con fecha 12
de septiembre último, promovió el soldado, licenciado del
ejército de Cuba, Ramó~ Izquie~do Lópe:1ó, en súplica 4e.
abono de pensión, fuera de filas, por una cruz de Mérito
Militar que dice posée, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, en atención á que su ingreso en aquel ejérci-
to lo fué en concepto de substituto.
De real orden 'lo digo á V. E. para su coneclmieato
y el del interesado, que reside en esa capital, calle de Arra-
yán, núm. 6. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andal'Q.c~a.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, con fecha .2Sl
de enero último, promovié el soldado, Iicenciado d~l ejér...
cito de Cuba, Ramón Carhó Sánchez, en súplica de relief
y abono, fuera de filas, de la pensi6n mensual de 7'50 pe-
setas, anexa á la cruz de Mérito Militar, que dice le corres-
ponde con arreglo á las reales órdenes de .2) de agosto de
1875'y 18 de junio de 1876, el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la ltEINA Regente del Reino, teniendo en cuenta que
por otra de 1I de mayo de 1888 (D. O. núm. 109), se deses-
timé igual petición tl~ Ci!lit@ individue, ~n ¡.ea¡¡¡ón á qua fin
ingreso en aquel ejército lp fué SlIJ concepto de substítu-
to, no h¡¡ t~nhlg 4 bien acceder á 10 que s~li¡*Il; d~hiefldo
atenerse ¡Í 10 resuelto en dicha Sé!1:>~fª!lª 4i¡;PQ&iciófl.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, residente en Málaga, Plazuela de Puer-
to Parejo, núm. Ir., Dios guarde á V. E. muchos afias.
Ma4ri4 17 de marzo 4~ ~890'
meses antes de hacer efectivo el compromisq que le ll~..,
cía acreedor á la cruz de referencia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchca años. Ma...
drid 17 de marzo de ,1890.
Señor Capitán general de Valencia.
EXCIIlO. Sr.: El RE" (q. D. g.), yen su nombre la ltEINA
Re~ente'del Reino? con arreglo á lo dispuesto en el art, 49
del reglamento de la "Orden del Mérito Milita-r, aprobado
1en)o de diciembre último (C, L. núm. 6(0), - ha teni40 11
1 bien conceder al sargento de la Comandancia de Guar.i~
1Civil de Colón, en ese ejército, José Alonso ~l¡lrC9s? la
l pensión mensual de 5 pesetas, mientras permanezca en ser-
¡ vicio activo, en razón á qU€ reune tres cruces sencillas de
la mencionada Qrd~n,
De real orden 10 digo á V. E. par~ su conocimiento y
el del interesado, como resultado de su instancia. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de raarze de
1390 •
BERMÚDEZ REINA
, Señor Capitán general de la Jlil'Ja de ,C'Q-ha.
EX9mo. ~r,; En vjliía q~ l~ in¡;tªJ.lqt* promovidll PQr .1
soldado Iícenciado de Jn~~º,t61J'j~ 11ft )lp,rin81 Ma:UlIOl au,..
tiérre.j!í :a;~rná,~tl~~1 ~n §oliqtt»d dq abono de ptul~19g tIlen-
su al de 7',9 pesetas por \111-fl. <¡r'ij~ 4.el M~l'it,Q Militar que
posée, e] RIlY (q. D, g,)~ Y ~n. su p.omlm~ lll. RJlI)f*" R.~g'fltll
del Reino, teniendo en cuenta tHJ@ P91' f~¡ll ~rd@n dfl ¡ J d~ ,
septiembre de IS86 ~e desestimó igual petición de este in-
dividuo, en razón á no hallarse comprendido en el artículo
29 del reglat'nfmto dr:t 51'} lile aciubre de 18,8, fUI l1a teaitlo
á bien af;l!~¡Jer i\ l!'> que liQljcit&i 41i§pguieJ;ulQ, ~l j?n~piq
, tiempo, se atenga el recurrente á aquella soberana dispo-
sición.
De orden de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y el del interesado, veeíno de Villafranca. Dios guarde




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 16 de diciembre último, promovida por SUElSEE:RETARfA·-ij-ABIN~TElrIILIT.AR
el soldado, licenciado del ejército de Cuba, Antonio Ca-
rraseo lSáneheli!l, en súplica de que se le abone la pensión de Excmo. Sr.: S. M.la REINA R(;)~ente del Reino; en !1Qm..
7~50 pesetas mensuales, anexa á una cruz del Mérito Mili- bre de su Augusto Híjo el REY (q. D. g.), se ha servido
tal', á que se considera con derecho por haber servido en nombrar ayudante de.campo del general de división Don
diaho ejército con las ventajas concedidas por real orden Vicente Roja y A.lvartlJ;, segundo Cabe 4~ esa ~apltaflta
de 51) de agosto de 1875, el REY (q. D. &.), yen su nombre g~p.~r~!l a.~ 9l;HP.-lmila.nte ¡:1~t k~t¡llhSij (ffililtl9fU~!i ~5t~Uªa
la: REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder D. Fern~ndo La Orden Gonzále~!
á la pretensión del recurrente, en razón á que obtuvo su Ií- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.~Iu~la absoluta ea fin de septiembre de 1878, ó sea, tres 1efe@toll consiguientes; como tes1l'ltadGl de S~, oficio de _lA Ilel
© Ministerio de Defensa
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actual. Dios guarde á V. E. muchos afias. MaCJ.rid 18 CIe
marzo de 1890.
BERN:ÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Capitán general de las Provha.cias Vasoongadas
é Inspector general de Administraoión Militar.
Excmo. Sr.: S. M. la REHU Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo del general de brigada Don
Juan García Margallo, Gobernador militar de la provincia
de León, al teniente del regimiento Infanteria de Isabel
II, D. Eduardo Cuadrado y Aznar.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, como resultado de su oficio de 5 del
actual. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de
marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
_.~.-
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio, con fecha 8 del actual, S. M. la REINA Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY
(q. D. g.), se ha servido disponer que el comandante de
Infanteria, D. Mariano Pérez Royo, ayudante de campo
del general de división D. José Morales Reina, segundo
Cabo de esa Capitanía General, cese
4en
dicho cargo y quede
en situación de reemplazo ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REmA
Señor Capitán general de las Provinoias Vasoongadas.
Señor Irispector general de Administración Militar.
--
Excmo. Sr.: En la relación que acompaña á la real or-
den de 15 del actual (D. O. núm. 6.3), aparece destinado á
la Inspección General de Infantería, el teniente coronel
Don Manuel Hevia y Diaz, consignándose en su proceden-
cia que se hallaba agregado á la Subsecretarfa de este Mi-
nisterio; y como dicho jefe pertenece al tercer batallón del
regimiento Infantería de Vad-Rás núm. 53, S. M. la REINA
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que se considere sin
efecto el destino que, por error material se señala en la Ins-
. 'pecoién de Infantería al mencionado teniente coronel, el
. cual continúa perteneciendo al tercer batallón indicado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos conslguientes. Dios guarde á v. E. muchos años,
Madrid so de marzo de 1890'
"'" BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.




Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar secreta-
rio del Gobierno Militar de esa plaza, al que lo era de la de
Teruel, comandante de Infantería, D. Emilio González
Grano de Oro, por ser el más antiguo de los que han soli-
citado dicha vacante y reunir las condiciones que exige la
real orden de 24 de noviembre de 1888 (C. L. número
437), debiendo incorporarse con toda urgencia á su nuevo
destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitán general de Aragón é Inspector general de
Administración Militar. .
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su. nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes
de la escala activa del arma de Caballería, comprendidos
en la siguiente relación, que da principio con D. Gumer-
sindo Sierra y Vázquez Novoa, y termina con D. Eduar-
do Repiso é Iribarren, pasen destinados á los cuerpos y
situaciones que, respectivamente, se les designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Burgos, Provin.oias Vas-
congadas, Castilla la Nueva y Aragón.
Relacián que se cita
Ten.illlntea ooroneles
D. Gumersindo Sierra y Vázquliz NOVQQ, del regimiento
Reserva núm. 16, al de Farnesio
» Rafael Pérez Laso de la Vega "y Argüelles, ascen-
dido, del regimiento de ArIabán, al de Reserva nú-
mero 16.
Comandantes
D. José Fernández Laredo, ascendido, del regimiento de
Montesa, al de Arlabán,
'> Eduardo Repiso é Iribarr¡¡n, ascendido, del regimien-
to del Rey, á situación de reemplazo en Zaragoza.
Madrid 18 de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA.
Regente del ,Reino, ' ha tenido á bien disponer que los capi-
tanes y subalternos del arma de Caballería, comprendidos
en la siguiente relación, que da principio con D. Enrique
de la O López, y termina con D. Vicente Diácono Carduz,
pasen destinados á los cuerpos que, respectivamente, se les
designa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 18 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Caliltilla la Nueva Castl-,
lla la Vieja, Valencia, AragÓD., Gallcia, Extremadu-
N, Provincias Vascongadas, Granada, Andalucía,
Nav.arra, Cataluña y Burgos.
Relación que se cita
Ca.pita.nes
D. Enrique de la O López, del regimiento de la Reina, al
de T alavera.
» José San Juan Expósito, del regimiento de Talavera,
al de Reserva núm. 17.
n Luis Díaz Figueroa, del regimiento Reserva núm. ~1O,
al de la Reina.
n Eladio Pascual Govantes, del regimiento Reserva nú-
mero 14, al del Rey.
\) Manuel Ojeda Bestué, de comisióq activa en Madrid,
al regimiento de Montesa.
• Ramón Pechobierto Carceller, del regimiento de Sa-
gunto, al de Reserva núm. 26.
n Francisco Redondo l.ópez, del regimiento Reserva nú-
mero 17, al de Sesma.
) Pedro Moreno Gutiérrez, ascendido, del regimiento
Reserva núm. 15, al mismo cuerpo.
» Antonio Rubio Pérez, ascendido, del regimiento de la
Reina, al de Villaviciosa.
)) Maximino Rodriguez Rueda, ascendido, del regimien-
to de Vitoria, al de Reserva núm. 20.
)) Pedro López Llana, ascendido, del regimiento de San-
tiago, al de Reserva núm. 14.
)) Oiriaco Cascajo Ortiz, de reemplazo en Córdoba, al
regimiento Reserva núm. 10.
:b Juan Fombellida González, ascendido, del Cuadro
eventual del regimiento de Reserva núm. 1), al mis-
mo cuerpo.
Tenientes
D. Alejandro Rapallo Iglesias, del regimiento de Numan-
cía, al deNitoria.
• Pernando Altolaguirre Garrido, ascendido, del-regi-
miento de Talavera, al de Numancia ,
) Ramón Alvarez OS80rio, ascendido, del regimiento de
Santiago, al mismo cuerpo.
~ Enrique Berges Ruiz, ascendido, del l.er Dep6sito de
Sementales, al regimiento Reserva núm. 18, conti-
. nuando de supernumerario en dicho Depósito.
) Ramón :Sartolomé Caballé, ascendido, del re gimiento
de Castillejos, al mismo cuerpo.
~ Joaquín Ayguavives León, supernumerario, del regi-
miento de Alcántara, ' á efectivo del mismo cuerpo.
) Pablo Rebasa Castro, supernumerario, del regimiento
de Mallorca, aefectivo del mismo cuerpo.
). Mariano Jaquotot Roca, del regimiento de Mallorca,
al de Reserva núm. 22, continuando en aquél en con-
cepto de supernumerario. '
)) Fernando Bayle Mangino, del regimiento de Arlabán,
al de Reserva núm. 27, pasando al de la Reina en
concepto de supernumerario.
.> Juan Serrano Rebuelta, de comisión activa en Bur-
. gos, al regimiento de Arlab án.
© Ministerio de Defensa
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D. Víctor Jimeno Fernández, del regimiento de España,
al de Sagunto.
t Francisco Zalama Díez, supernumerario, del regi-
miento de España, á efectivo del mismo cuerpo.
» Fernando Alonso Hidalgo, del regimiento de Albuera,
al de Reserva núm. Ir.
)) Adolfo Artalejo Ortega, ascendido, del regimiento de
Espa ña, al de Albuera,
) Salustiano Losada Cortip.a, del re gimiento de Lusita-
na, al de Sesma.
:t Francisco Coloma Rubio, ascendido, del regimiento de
la Reina, al mismo cuerpo. .
n Guillermo Guiral Dominguez, supernumerario, del re-
gimiento de Arlabánj al de Villaviciosa, dé efectivo.
Alférez
D. Vicente Diácono Carduz ascendido, del regimiento de
María Cristina, al Cuadro eventual del de Reserva
número 12.
Madrid 18 de marzo de 1890.
BEÍmÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada para
cubrir una vacante de capi tán de Ingimieros en Cuba, por
regreso definitivo á la Península, concedido por real orden
de 16 de enero último (D. O. núm. 1.3), al comandante de
Ejército, capitán de Ingenieros, D. ,J osé Fernández y Me-
néndez Valdélil, el REY ('l ' D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha ten ido á bien nombrar para ocupar-
la al comandante de Ejército, capitán de Ingenieros, Don
Enrique Mostany y Poch, que sirve actualmente en la
Comandancia de Ingenieros de Barcelona, en atención á
ser el único capitán de Ingenieros que ha solicitado ocu-
par en su empleo la vacante que existe en Cuba; debiendo
disfrutar el citado oficial la ventaj a marcada en la re gla
, primera del arto 1. 0 de la ley de 19 de julio de 1889, circu- ,
lada en real orden de 26 del mismo mes y alío (c. L. nú-
mero 344), y ser baja en la Península y alta en Ultramar,
en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
,Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Cataluña~ :SUFgOS, Gali-
cia y Andalucia, Inspectore sgenerales de Administra-
ción Militar y de Ingenieros, é Inspector de la Caja
General de Ultr~mar.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los te-
nientes de Ingenieros que figuran en la siguiente relación,
q~e da principio con D. Enrique Nava y Ortega, y ter-
mina con D. Pedro Soler de Cornellá y Scandella, pasen
á desempeñar los destinos que en la misma se indican.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guafde á V. E. muchos años, Ma-
drid 18 'de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Anda-
lucia y Galicta.
• r t
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Te!.ientes
D. Enrique Nava y Ott~~~ Qgr~gildo 3.1 batallén de T (J-
légtafos, aí segundo regitniofifO de Zapadores Mina-
dores, como efectivo.
» Rioardo Alvar.-"ez ÉSpejlj y 0li$t~J6h, agregado al bata-
llón de Ferrocarriles, al tercer regimiento dé Zapa-
dores Mínadcres, ccmo ~fé(;tivo.
» Manuel Garcia y Morales, agregado a la Coman-
dam;ia de tngefih~fós ds Vigo, !11 tercer reglmiento de
Zapadores Minadores, como efectivo,
• CirUo Alebmndra y BaUéstéi'; del segundo regírniento
de Zapadll'rell Miíllidores, al batallón de Ferrocarriles,
... Pedro Soler de Cornellá y Scandella, agregado al
batallón de Telégrafos, al segundo regimiento de Za-
padt:H'és Minadores, Cótfio éfectivo.
Madrid 18 de marzo de 1890.
_.-
HOSPITALES
Excmo. Sr.: El REy(q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto de Hos-
pital mílítsr que, para 500 enfermes, ha de erigirse en terre-
nos de Carabanchel bajo, debiendo las obras ejecutarse por
Admlnistraoíon, y en el orden de preferencia que marcan
los grupos 1.0, .Il.,\ 3." Y 4.° del presupuesto¡ con lo que,
no instalándose los aparatos de calefaccíón, Yétltiláción,
Ius, Ievigacíén, paniñnacíon, balneatio, enfriamiento de.
cadáveres y coufeecíón de slimentes, hasta que esté termi-
nada la edificaelén, podrán aquellos modificarse en 511 día,
para que respondan {¡ los adelantos que en anosse hubiesen
verificado. Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que
el presupuesto que asciende á la cantidad de 6.499.940 pe--
setas, sea cargo á los fondos especiales que se asignen
anualmente para est~ objeto, dando principio desde luego
á las obras con cargo á la cantidad disponible de la asigna-
da para el objeto, en la propuesta de inversión de la Co-
mandaacia de Ingenietos de Madrid, en el actual ejercicio,
De real orden lo digo ¡,\ Y. E. para su coneclraiento y
efectos consiguientes. Dios gU!1rde AV. E. muchos liños.
Madrid 17 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REUTA.
Senor Capitán general de Castilla. la Nueva.




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 propuesto por
la J.ll Dirección de este Ministerio, se ha dignado aprobar
las indemnizaciones que se expresan en la siguiente rela-
cíón, devengadas en los ejercicios de 1884-18857 1885-1886,
por el capitán de Ingenieros D. Manuei Cano y León, y
maestro de obras 1>. Marcelino Sagaseta, ambos de la
Comandancia de Madrid, con motivo de sus visitas á las
obras ele la Galeria de tiro, en el Campamento de Caraban-
chel, y á cuyos goces les da derecho la real orden de J de
marzo de 1885' .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid. 17 de marzo de [890.
BERMÚDEZ REUIA
Señor CApitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de 4dmini!ltraoión lVlilitar.
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D. O. 'NUM. 6,
s.- DlRltCClON,-'-l;" SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre Ia RiINA
Regente del Reino, ha tenido"-'n aprobar, con derecho
á Ia indemnización que determinan los arts, ro y 11 del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 24 de febrero último, desempeñada
por los capitanes del regimiento Infantería de España
D. Ricardo Recio Mema de la Cerda y D. Celestino Mar-
tinez Ramírez, y por el de la misma clase del regimiento
Infantería de Sevilla, D. Santiago Tomé, y teniente audi-
tor de guerra D. Octaviano Romeo Rodrigo, que se tras-
ladaron á Cieza, con objeto de asistir como vocales Ios
tres primeros, y como asesor el último, á un consejo de
guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E.muchos años. Madrid
17 de marzo de 1890'
BERMUDEl. REINA
Señor Capitán general de 'Valencia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bienaprobar, con derecho
á la indemnjzacíon que determinan los arts. H> y 11 del re-
glamento vigente, la comísién de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 24 de febrero último, desempeñada por
los capitanes del regimiento Infantería Reserva de La Pal--
ma, D. Mariano Sanz Pascual y D. Fernando Foncuevas
1\[QnáSterio, y por el del regimiento Infantería de Grana-
da, de guarnición en Río-Tinto, D. José CastillQ Carras-
co, que se trasladaron á Huelva, con objeto de desempeñar
el cargo de vocales en un consejo de guerra.
De real orden 10 digo á V. E. pata su conocimieato y/
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :M&arid
17 de marzo de 1890'
BERMt5DEZ REINA
Señor Capitán general de An.dalucia.
Excmo. Sr.: mREY (q. D. g.); Y en su nombre Jl REINA
Regente del Reine, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. 10, 1 I Y 22 del
reglamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 13 de enero último, desempeñada por el
capitán del batallón Disciplinario, D. Bal'tolomé Garcia
Sá:o.tJhé~, y cabo primero, indígena, Lusiano 1'oriñas, que
Se trasladaron á la Ranchería Mora de Tagusao, con objeto
de instruír un expediente como fiscal y secretario, respecti-
vamente.
De real orden 10digo á V. E. para s11 conocimiento y
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madrid
17 de marzo de 1890.
BERMUDEZ REINA
Sefior Capitán general de las Islas :rllipinas.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á este
Ministerio, en 18 de enero último, dando cuenta de haber
dispuest'O que sólo disfruten indemnización y plus, respec-
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tívamente, en los días en que se separen á más de I2 kiló-
metros de su residencia habitual, los jefes, oficiales y tropa
pertenecientes á las fuerzas dedicadas á establecer la comu-
nicación entre Tukurán y Misamís, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la disposición adoptada por V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madril
17 de marzo de 1890.
. BIlRMODEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas~
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dírigiéV. E.. íÍ este
Ministerio, en 20 de enero último, dando cuenta de haber
dispuesto que la compañía de Inl¡Jenieros destacada en Cot-
tabato, marche á Tukurán (Mindanao), con objeto de ac-
tivar los trabajos que se están efectuando para abrir la co-
municación entre Misamís y dicho último punto; y que los
oficiales y tropa de la misma tengan derecho á indemniza-
ción y plus, en los días en que permanezcan alejados á más
de 1.2 kilómetros de su habitual residencia, el REY (q. D. g.),
Yen su nombre la REINA Regente del Reino) ha tenido á bien
aprobar la disposición adoptada por V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de marzo de 1890.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo, Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA·
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts, 10 y II del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 7 de enero último, desempeñada por el
comandante de Ejército, capitán de Ingenieros, D. José
Gago Palomo, y médico primero de Sanidad Militar, Don
Pablo Bananchaa, que se trasladaron. á los destacameatos
de Glau, Tagún y Matti, con objeto de proceder á elegir
nueves emplazamientos en mejores condiciones, para tras-
ladar á ellos los destacamentos citados.
De real orden Jo digo á V. E. para sir conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de marzo die 1890'
BBR.M:UDlllt REINA.
Sefior Capitán general de las tslas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio, en 2 I de enero último, dando cuenta de la
comisión mixta, desempeñada por el comandante de Inge-
nieros de Lérida, capitán D. Francisoo Maciá, en unión"
del Ingeniero Jefe de obras públicas de dicha provincia,
para el reconocimiento'del trazado de la carretera de Sort á
Esterrí, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al mencionado capi-
tán, la indemnización de 20 pesetas por cada uno de los
.nueve días invertidos en el desempeño de dicha comisión.'
, De real orden l,?dig-o á V!. ~. par~ ~~ ~~1!.l?~!mi~!!~~ l
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de marzo de 1890'
BllRMÚDRZ RllINA
_. Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts, 10 y II del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 20 de febrero último, desempeñada por
los cuatro capitanes del tercer regimiento de Zapadores
Minadores, D. Bernardo Cernuda Bausá, D. José Kith
Rodríguez, D. Ramiro Ortiz de Zárate y D. Arturo
Vallhonrat Casals, que desde esa capital se trasladaron á
Huelvs, con objeto de asistir, como vocales, á un consejo
de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de An(lalucia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determinan los arts, 10 y II del regla-
mento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este
Ministerio, en 120 de enero último, desempeñada, en no-
viembre anterior, por el capitán, teniente de Ingenieros,
D. Ramón de la Llave y Nieto, qU\'l desde Cottabato se
trasladó al fuerte Reina Regente, con objeto de efectuar un
reconocimiento J ejecutar varias obras en dicho punto.
De real orden 10 digo á V. E. para su. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
17 de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
---
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts, 10 y II del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 19 de febrero último, desempeñada, en
dicho mes, por el teniente de Ingenieros de la Comandan-
cia de Cartagena, D. José Camps Oliver, que se trasladó
á Murcia y Lorca, con objeto de pasar la revista semestral
de edificios militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
...
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.); Y en su nombre la REINA
R:ege!J,te del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á ia indemnización que determinan los arts, 10 y II del re-
;. • ~. >
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glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 25 de febrero último, desempeñada, en
el mes actual, por el auxiliar del Cuerpo Jurídico Militar,
D. José Zapater Rodrigues, que desde esa capital se tras-
ladó á Alicante, con objeto de asesorar un consejo de
guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 17 de marzo de 1890'
BERMÚDÉZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnizacióu que determinan los arts. 10 y II del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en ;).7 de enero último, desempeñada, en di-
cho mes, por el teniente auditor de guerra D. Ricardo
Elizondo, que desde esa capital se trasladó á Matanzas, con
objeto de asesorar consejos de guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
17 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts, 10 y 11 del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 20 de febrero último, desempeñada, en
dicho mes, por el oficial tercero de Administración Mi-
litar, D. Juan Abad Goncer, que desde esa capital se
trasladó á Castellón de la Plana, con objeto de asistir á una
subasta.
De real orden 10 digo á V'. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
•.a-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobada disposición
adoptada por V. E., y de que da cuenta á este Ministerio, en
21 de febrero último, de haber ordenado que los maestros
carpinteros de las Maestranzas de Ingenieros y Artilleria
en Melilla, Enrique Soto Fernández y Antonio Hidalgo
Moreno, pasen á Chaíarinas, con objeto _de reconocer un
bote; debiendo disfrutar, durante los días que desempeña-
ron dicha comisión, las indemnizaciones que determina la
real orden de 14 de enero de 188; (C. L. núm. 12).
De la de S. M. lo' digo á V~ E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios gulitrde á V. E. muchos años. Madrid
17 de marzo de 1890'.
BERMÚDEZ REINA
í Señor Capitán general de Granada.
~
1
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Excmo. Sr.; En vista de la instancia promovida por la
madre del confinado en Chafarinas, Mariano RamirQz Ga-
eío, en súplica de que á dicho su hijo se le conmute, por
otra menos grave, la pena de quince años de reclusión tem-
poral que, por el delito de insulto á superior en acto de
servicio de armas, le fué impuesta en ese distrito el día 17
de septiembre de 1886; y teniendo en cuenta el poco tiem-
po que lleva extinguiendo condena, y la gravedad del delí-
to, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, con presencia de 10 expuesto por esa Capitanía Ge-
neral, en ];1 de noviembre último, y de acuerdo con 10 in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
13 de febrero próximo pasado, se ha servido desestimar la
petición de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Aragón.
_.-
MATERIAL DE ARTILLERÍA
~,' DIRECCION. -1.' SECCION
,Excmo. Sr.. El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RFINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha,
el siguiente decreto:
«Con arreglo á lo que determina la excepción décima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete ee febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Minis-
tro de la Guerra, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
en nombré de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
y como REINA Regente del Reino, Vengo en autorizar á la
Escuela Central de Tiro de Artillería, para adquirir de la
casa Viuda de Aramburu, de está corte, un aparato para
medir presiones en los cañones de fusil, en el precio total
de mil seiscientas ochenta pesetas; cuya suma será cargo al
primer concepto del vigente plan de labores del material
de Artillería.~Dado en Palacio á diez y nueve de marzo de
mil ochocientos noventa.-MARiA CRISTINA.-El Ministro
de la Guerra, Eduardo Bermúdez Reina.s
De real orden 10comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de marzo de 1890'
BDRMÚDEZ R.JlINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha,
el siguiente decreto:
«Con arreglo á lo que determina la excepción décima
del artículo sexto del real decreto de ventisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Minis-
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tro de la Guerra, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
y como REINA Regente del Reino, Vengo en autorizar al
Museo de Artillería, para que abone al Ministerio de Mari-
na, mil cuatrocientas treinta y seis pesetas ochenta y dos
céntimos, importe de la compra de un fusil sistema Lee, y
cuatro mil cartuchos para el mismo; cuyos efectos fueron
adquiridos con destino á las experiencias de la Comisión
mixta de armas portátiles de fuego; debiendo ser cargo la
expresada cantidad, al primer concepto del vigente plan de
. labores del Material de Artillería.-Dado en Palacio á diez
y nueve de marzo de mil ochocientos noventa.-MARfA CRIS-
TINA.-El Ministro de la Guerra, Eduardo Bermúdez Reina.»
De real orden 10comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. _ Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de marzo de 1890. '
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha, el
siguiente decreto:
«Con arreglo á 10 que determina la excepción décima del
artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero de
1852, á propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del
Reino, Vengo en autorizar al Museo de Artillería, para que
satisfaga á la Compagnie de Hauts Fourneau» el Acieries,
de Saint Chamond (Francia), una factura importante mil
quinientas veintidós pesetas con nueve céntimos, valor de
municiones para el fusil sistema Daudetdn, adquii idas por la
Escuela Central de Tiro, con destino á las experiencias de
la Comisión mixta de armas portátiles de fuego; cuya suma
será cargo al primer concepto del vigente plan de labores
del Material de Artillería.-Dado en Palacio á diez y nueve
de marzo de mil ochocientos noventa.s--Mxata CRISTINA.
-El Ministro de la Guerra, Eduardo Berrnúdez Reina.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA





Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el proyecto de
establecimiento de nuevas letrinas, baños, duchas para tro-
pa y dotación de escusados y cocinas á los pabellones del
Cuartel de Ballajá, de esa plaza, cuyo presupuesto, impor-
tante 28.000 pesos, será cargo á la dotación del Material de
Ingenieros, correspondiente al año ó años en que se ejecu-
ten las obras. Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M. pre~
venga V. E. al Subinspector de Ingenieros del distrito, que
al ejecutar las obras se suprima el urinario proyectado, ó
.que, caso de conceptuarlo indispensable, se coloque en el
mismo local en que se encuentran las letrinas; y qne los
desagües de los pozos Mauras se lleven, bien de la manera
que eti su informe propone el dicho Subinspector, bien por
mediojde una atarjea para todos los del ala Sur, que pasan-
do por debajo de la galería vaya primero á unirse á la co-
rrespondiente al pozo situado en el ala del Este, y atrave-
sando después el edificio desemboque en la alcantarilla ge-
neral,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos arros. Ma-
drid I7 de.marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla da Puerto Rico.
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Señor Ministro de
Ultramar lo que sigue:
«Aprobado, con esta fecha, el proyecto de establecí-
miento de letrinas y baños duchas para tropa, y dotación de
escusados y cocinas á los pabellones del cuartel de Ballajá,
en San Juan de Puerto Rico, cuyo presupuesto asciende á
la cantidad dé 18.000 pesos; y teniendo en cuenta la urgen-
cia de la obra, así como que ésta no podrá llevarse á cabo
con la reducida dotación asignada al Material de Ingenie-
ros de aquella tsla, que sólo permite el entretenimiento de
los actuales edificios militares, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido disponer
signifique á V. E. la necesidad de aumentar la mencionada
consignación, en la cantidad que permitan los recursos del
Tesoro.s
De real orden 10 traslado á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años , Ma-
drld 17 de marzo de 1890'
BERMÚDIlZ REINA




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, seha servido expedir, con esta fecha,
el siguiente decreto:
«En consideración á las circunstancias que concurren
en D. Andrés Avelino Salabert y Arteaga, marqués de
la Torrecilla, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don
Alfonso XIII, y como REINA Regente dél Reino, Véngo en
concederle merced de hábito de la Orden de Calatrava; en
inteligencia, de que el interesado ha de incoar el expedien-
te que previenen loa estatutos y definiciones de las Ordenes
militares, en el plazo de un año, con arreglo á 10 dispuesto
en la real orden circular de treinta de mayo de mil ocho-
cientos ochenta y ocho.........Dado en Palacio á .diez y nueve
de marzo de mil ochocientos noventa........MARiA CRISTINA .........
El Ministro de la Guerra, Eduardo Berrnúdez Reina.s
De real orden lo comunico ~ V. E. para s\l conocimiento
y efectos consiguientea, Dios guarde á V. E. muchos
añoa. Madrid r'lfde marzo de 1890.
BEJ.tMÚDEZ REINA
S~!Ílot ~Qpit~n g~ñeral de QaBtiíla la. Nuevlil.
•••
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PENSIONES
V DlRECCIÓN·-V SECCIÓM
Excmo. Sr.: El REY (q, ~. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por «1
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 12 de febrero
próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión
anual de 625 pesetas, que por real orden de 14 de febrero
de 1880, fué concedida á D.2 Paula Araus y Ayanz, co-no
viuda del capitán, retirado, D. Alejandro Martínez Salas, y
que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento dela
citada D." Paula Araus, sea transmitida á su hija y del cau-
sante, n.a Natividad Martinez Araus, á quien c()rrespon-
de con arreglo á la legislación vigente; la cual le será abo-
nada, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde
e12) de Marzo de 1888, que fué el siguiente día al del fa-
llecimiento de.su referida madre, é interín permanezca sol-
tera.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yeh su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 de enero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.2Vicenta Al-
mendra Morales, la pensión anual de 375 pesetas que le
corresponde como viuda del capitán, que fué, de Infantería,
D. Benito Cérdenas Rochera, con arreglo al reglamento del
Montepío Militar, y la bonificación de un tercio, ó sean 125
pesetas anuales, con arreglo á la ley de presupuestos de
Cuba de 1885-86 (C. L. núm. 295); cuyos señalamientos le
serán abonados desde el I'5 de junio próximo pasado, que
fué el siguiente día al del fallecimiento del causante é ínte-
rin conserve su actual estado; satísfaciéndosele el primero
por la Pagadurís de la Junta de Clases Pasivas, y el segundo
por las cajas de la citada Isla, segun Io determinado en dis-
posiciones vigentes.
Da real orden lo digo á V. I!. pana su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosaños. Ma-
drid 17 de marzo de 1890.
BERM~Ei REINA
Señor Capitán general de Castillt\ la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra' y




Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la ltlUI!ilA
Regente del Reino, accediendo á lo solicitado por el te-
niente de la Comandancia de Cílrabineros de Mallorca, '
:O. Pe~t'o Jaume y Esteva, se ha servido disponer que
dicho oficial pase al cuadro ~e reemplazo por el t~:ItlpO
D, o.. NUM. 65
que permitan las convenieñcias del servicio, fijando su re-
sidencia en Sineu, de dicha provincia¡ y quedando afecto á
la citada Comandancia para el percibo de sus sueldos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de marzo de 1890' .
BER)It:rDEZ REINA
Señor Inspector general de Carabineros.




, EXcthÓ. sr.: El REY (q. n, g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha,
el siguiente decretó:
«-gn considéración á lo solicitado por el general de bri-
gada non .tOaqufu 1Y!arín y Delgado, en nombre de Mi
Augusto Hijo el RÉY Don Alfonso XIII, y como REI~A Re-
gente del Reino, Vengo en disponer que pase a la Sección
de Reserva del Estado Mayor General del Ejército, con
arreglo al artículo segundo de la ley de catorce de mayo de
mil ochocientos ochenta y tres.-Dado en 'Palacio á diez y
nueve de marzo de mil ochocientos noventa.-MARfA CRIS-
TlNA.-EI Ministro de la Guerra, Eduardo Bermridez Reína,»
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes; en elconcepto, de que S. M. se
h~ servid? autorizar á dicho General de brigada, para que
fije su residencia en esta corte.
Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 19 de marzo
de 1890;
BERMÚDiZ REINA
Señor Capitán general de Caéltilla la Ñúeva.
Señor Inspector general de AdministraéiáR Kilitllr.
RESIbENCIA
v DIRECCIÓNi....2.· SEOCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, accediendo á lo solicitado por el co-
mandante de ese Instituto, en situación de reemplazo, Don
Julio CarlJó y Tullier, ha_tenido por conveniente dispo-
ner que pase á fijar su residencia en Carabanchel Alto, de
esta provincia¡ quedando afecto á la Comandancia de Bada-
joz, para el percibo de sus sueldos.
De real orden 16 digo á V. E. pala su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de marzo de 1890,
BERMiJDEZ REINA
Señor Inspector general de Carabinéros. ."




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado, que fué, del batallón Cazadores de las Navas,
Angel Sancirián Usatorre, en súplica de su retiro por in-
útil, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de acuerdo Con 10 Informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en 20 de febrero próximo
pasado, no ha tenido abien acceder a dicha solicitud, por
carecer de derecho á 10 que pretende,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
17 de marzo de 1890.
~ERMÚDEZ :REINA
Señor Capitán general de Burgos.




Señor Inspector general de Administraoión Militar.
Señores Capitanes generales de Andaluoía, Islas de Cuba
y Canarias.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infanteria del distrito de la Isla de Cuba, Don
Ramón Madan. Uriondo, que se encuentra enfermo en
Canarias, solicitando ingresar en la escala de reserva del
arma á que pertenece, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á sus
deseos; disponiendo, á la vez, que. pase destinado al Cuadro
eventual del regimiento Infantería Reserva de La Palma,
núm. 20, pudiendo residir en la Villa de Arucas de Gran
Canaria.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de marzo de 1890'
... ....-
Excmo. Sr.: En vista del expediente de retiro, por in-
útil, del soldado, licenciado, Francisco Pizarro Martin,
el REY (q. D. g.), y en su nombre laREINA Regente-del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Coasejo Supre-
mo de Guerra y Marina, en 28 de febrero próximo pasado,
ha tenido. á bien concederle el referido retiro asignándole, ,
en definitiva, el haber mensual de 7'50 pesetas, como com-
prendido en la real orden de 18 de septiembre de 1836, y
según 10 resuelto en la de 18 de abril de J872;cuya canti-
dad habrá de satísfacérsele, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, á partir del 23 del referido abril de 1884,
que son los cinco años de atrasos que. permite la vigente
Iegíslación, contados desde igual día y mes del año próxi-
mo pasado, en que promovió su recurso.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos .años, Madrid
r7 de marzo de r890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo S.upremo de Guerra y Ma ...
rina•
© Ministerio de Defensa
~1 M.ARZO 1&JO D. O. NUM.. 65
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento, que fué, de la Guardia Civil, Remigio Pozas
Sánchez, en súplica de mejora en el haber de retiro que
por reah>rden de 23 de octubre del año próximo pasado
(D. O. núm. 2;;5), le fué concedido, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
4 del actual, ha tenido á bien acceder á dicha instancia;
asignándole, en definitiva, los 40 céntimos del sueldo de
capitán, ó sean 100 pesetas al mes, con arreglo á lo dis-
puesto en la ley de 19 de julio último (C. L. núm. 341),
que habrán de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda
de Huelva, como también las diferencias de este señala-
miento al menor que ha venido disfrutando desde que, enl.· de noviembre del ya referido año, causó baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de marzo da 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del músico de segunda clase de ese distrito,
Vicente Ramos Lolid, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 del actual,
ha tenido á bien aprobar dicha propuesta; expidiéndosele,
en su consecuencia, el referido retiro para esa capital y asíg-
nándosele, en definitiva, el haber mensual de 56'25 pesetas,
equivalente á 11'25 pesos, con arreglo á lo dispuesto en la
nota duodécima del reglamento de 30 de octuble de 1816,
reales órdenes de 17 de septiembre de 1872, y 18 de julio
de 1876 y orden aclaratoria de 15 de noviembre de 1874;
cuya cantidad le será abonada, por las cajas de esa Isla, á
partir de la fecha en que cause baja en activo.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
17 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas de retiro for-
muladas á favor de las clases é individuos de tropa expre-
sados en la siguiente relación, que empieza por D. Juan
Almenara Padilla, y termina con José Muñoz Azorin,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar dichas propuestas; expi-
diéndoseles, en su consecuencia, el referido retiro para los
puntos que se les designa, y abonándoseles, provisionalmen-
te, por las dependencias de Hacienda que se indican, el ha-
ber mensual que á cada uno se le marca en la expresada re-
lación, y desde la fecha que en la misma se señala, como
comprendidos en las disposiciones de que se hace mérito,
6 ínterin ese Consejo Supremo informa acerca de los dere-
chos pasivos que, en definitiva, les correspondan, á cuyo
efecto se le remitirán las propuestas documentadas de los
interesados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de marzo de 1890'
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Catalu-
ña, Andalucía, Valencia, Aragón, Burgos, Galicia,
Extremadura, Castilla la Vieja, Granada y Provin-
cias Vascongadas, é Inspectores generales de la Gúar-
dia Civil, Carabinero$ y Administración Militar.
~-- ~ . -, :.~
Relación que se cita en la real orden de esta fecha
Seft!l!l1iento proYilioll4l
que le leluignl Fechas
Armas, cuerpos - Por P~r Total h: ea que deben empezar Disposiciones Pueblos en Dependencias de Hacienda
Clases NOMBRES pensión 7ru7 e.s ber men- BU cobro
é institutos á que pertenecen vlta[¡Clas sual en que se hallan comprendidos que fijan su residencia en que se consigna el pago
Ptas. cu. Ptas. ce. Ptas. Cts. Día Mes Afio
II---------I,----I---------It---I- - - -- --11--------1-------1---------11
Cue~l!.0Auxiliar de Oficin~¡Esc~ibienta)D. Juan Almenara Padilla.. 100) ~ ) 100 ) 1.0 abril •.•• 1890\R.J? 9 octubre 1889 se-)Madrid.... '...... .\Pagaduría dE? la Junta de
Milltares 1 3. clase. \ I gunR.O.24enero1890\ ( Clases Pasivas,
Comandancia Carabineros)S ' t F . F ánd M d' '75 '7tS 1 o 'd íd R D 9 t b 1889 Id lId d 1 ídde Valencia \ argen o.. rancisco ernan ez e ma ») ). I em 1 em .. oc u re em............. em e al .
Idem de Santander ldem ..••.. Nicolás Roquer Martínez 100) ) ) 100 ) 1.0 ídem ídem Idem de íd Santander ••..•••. lD~:g~:~~ng:r.Hacienda
Idem de la Coruña. Idem Manuel Dría Vázquez 100) ) ) 100 ) 1.0 ídem ídem Idem de íd Coruña Idem de la Coruña. '
Idem de íd Idem Maurício de la Iglesill........ 75) )) 11 75. 1.o ídem ídem Idem de íd Idem Idem de la íd.
Idem de íd Idem José Pérez Pérez 100) ) ) 100:t l.° ídem ídem Idem de íd Malpica Idem de la íd.
Idem de íd Idem Vicente Gonzálea Pírez..... 100» ) ) 100 ) 1.0 ídem ídem Idem de id Quirojanes Idem de Orease.
Idem de Guardia Civil del~Id M 1 p. d N 75 75 1 o 'd íd Id de íd VI', Id d Val ia
N te 14
ote . em.. • • • . auue ar o avarro... • . »)>> ». 1 em •••• 1 em em l............. a enCla • . . • . • • • • em e ene.
or, . rclo•.••••..
Idem de 'Zaragoza Idem...... BIas Gandío González.•.••• , 75) » » 75» l. ° ídem •••• ídem Idem de íd ••••••••••••• Zara~oza......... Idem de Zaragoza.
ldem de Alava Idem Emeterio Rivero Sáez, .. •.. 75. ) ) '15 II 1.0 ídem ídem Idem de íd Espejo Idem d~ Alava,
Idem de Burgos Cabo Restituto Calvo Sáee, .. 28 13 7 50 35 63 1.0 ídem ídem Reglamento 3 junio 1828. Revillarruz Idem de Burgos.
Idem de Palencia , Guardíaz. ° Lorenzo Pérez Alba. • •• • •• . 28 13 » ) 28 13 1.° ídem ••. , ídem Idem de í,l. .••.•.•.•••• Pedraza de Campos Idem de Palencia.
ld~m d~ Carabineros de la
l
!Carabinero José Juan Rodríguez. 28 13 ) II 28 13 1.0 ídem ídem Idem de íd Ferrol., Idem de la Coruña.
vOl'una•••.•••••••••••••
Idem de Bilbao.•••••••••.• Idem...•.• Luis García Fernández... ••• 22 50 ) ) 22 50 1.° ídem •• • • ídem Idem de íd •...••••••••• Bilbao .••••.•••••• Idem de ViEcay&.
Idem de Ge~ona Idem Ju~ España Com8;devalI... 22 50 ) » 22 5011.: ~dem ~ ~dem Idem de }d Fi~ueras Idem de G~rona.
Idem de ;'\l1cante.•.•.•••. , Idem...••. Mariano Góm~zMíngues«. • 28 13 ) » 28 1311.o ídem •••• ~dem Idem de l.d.••.. " •..•••. AlIcante .•...••.. , Idem de AlIcante.
Idem de Id ' Idem José Blanco NIeto.......... 28 13 ) ) 28 131. ídem ídem Idem de Id Foz 'IIdem de Lugo.
Idem de íd Idem Francisco Yuste Pcrta.r v.. , 28 13 ) ) 28 13 L" ídem ídem Idem de íd Jávoa Idem de Alicante.
Idem de Cáceres ldem Casimiro Romero 'I'alavera. 22 50 » )J 22 50 1. o ídem ídem Idem de íd. : .1Vatlerncia de Alcáa- Idem de Cáceres.( a a .
ldem de Huesca Idem Juan G:ómez Curto.......... 22 50 » ) 22 líO 1.0 ídem ídem Idem de íd Haro IIdem de Logroño.
Idem de íd Idem Cecilia Lafuente Gareés... .. 28 13 ) ) 28 13 l.° marzo; .. ídem Idem de íd Huesea Idem de Huesca:
Idem de Valencia " '." Idem Casimiro Cuenca DíllZ....... 28 13 ) ) 28 ~~ 1.: ~bril ~d.m Idem di fd Gandía.: ldem de ValenClra. .
Idem de Zamora Idem Juan Aranzo Monzón....... 22 50 11 ) 22 iJU 1. ídem ídem Idem de Id............ Valladolid Idem de Vallad» l .
Idem de L~o Idem José Alvarez López......... 28 13 » » 28 13 1.0 ídem ídem Idem de íd Vivero Idem de Lugo.
Idem de Tarragona. • Idem Pedro González Alvarez.. .. . 28 13 ) )) 28 13 1. ° ídem. ídem Idem de íd Barcelona ldem de Barcelona.
ldP~nt:ve~~~~~~.~~ •~~ Cabo..•••. Ramón Peón Sánchez. •. • . • 22 50 ) ) 22 50 1.° ídem •• " ídem Idem de íd .•••.• ~ •.•••• Vigo .••••.•.•••.• Idem de Pontevedra.
Batallón Cazadores de Tari-)Músico de)Ant . B I P JI' . 22 50 22 r<t' 1 o 'd íd Id cl'd Z Id d Z agOZIl.fa núm. 5 ! 3.• cla8e.\ omo aai'la e lOer.... )>> i) w • l em •••. ero em el ·ar agoza em e ar .'
Regto.Inf.·dePa.vían.o50.ISar~ento.. Eulogio Martínez Expósito.. lOO)l ) » 100 )l 1.0 ídem •••• ídem R.D.90ctubrel889 Valencia IdemdeValencla.
Comandancia Carabineros)Id B b R C 75 1 ° ' 'd Id d'd Rozal de la Fronte-)Id d H 1 ade (:ádiz \ em...... erna é amos respo 1, )) 75) • ldem. o •• I em em el............. ra ! em e ue v .
ldem de Gerona ¡ldem...••• RicardoPerlaciaPindamonte 100 ~ ).) lOO» 1.° ídiro •.. ídem Idem de íd ••..••••••••• Barcelona •••••••• Idem de Barcelona.
ldem de Huelva.••••••••••• ldem ...••• Gregario Martín Salgado. •• 10:) II ) ) 100 )) 1.° ídem .••. ídem Idem de íd .•••.••••••.. Isla Cristina•••••• ldem de Huelva.
ldj~én~~..~~~:~~.~~~:.~~~ldem Leopoldo Fernández Martín. 75) ) ) . 75 ) 1.0 ídem ídem Idem de íd: oo .. .A.lcaudete .. oo .. oo ldem de ,!aén.
Idem de íd ldem Juan Rodríguez Requena... 75 1I ) ) 75. 1.0 ídem ídem Idem de íd oo Mar~.os ldem de Id.
Idem de Albacete.•.•••••• , ldQm.•..•• Federico Val cárcel García.. 100) » ) 100 ) l.° ídem ••.. ídem Idem de íd•.••••••••••• Albacete.•••.••••• ,ldem de Alba~te.
































866 D. O. NUM. 6,
SUELDOS l HABERES Y GRATIFICACIONES
3." DIRECCION.-2." SECCIQ!'l:
..... Excrno, Sr.: El REY (c¡. D, g.), yen SlJ. nombre la RJZlNA
Regente d~l Reino, de conformidad con 10 propuesto por
la J." Direccién de este Ministeríe, Sfl ha dig!!llqQ declarar
cQmpre~di~hlen Ia real ofl].efi de ro !i~ ªici~mbre de lJ~89
(C, L. núm. 917), la obra del edificio (;apitapía General, en
esa plaza, y g.is.l?op.~!, qye el Jpgeni~r9 ¡;lire.¡¡íQf gl') llqllªUª,
perciba la gratificación mensual de la cuarta parte del suel-
do de su empleo en el 911erpo, y la de una peseta diaria el
oficial celador Y'maes~rq de obras que sirven á sus órdenes;
debiendo ¡¡el;' cargo el importe de todas ~!it¡ls gratificaciones,
á la partida Qe Imprevistos del presupuesto aprobado para
dicho edificio.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. - Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid fj d§ marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINl\.
Señor Capitán general de 4r~gón.
Señor Inspector general d~ Administl'ación Militar.
SUMJNISTROS
haber dispuesto se prorrogue el suministro de carbón á las
guardias de la plaza de Aleoy, hasta el 'día .'20 del presente,
á causa de la crudeza de la estación, el REY (q. D. g.)) Yen
su nombre la RllINl\. R.egente del Reino, ha tenido á bien
aprobar esta medida, en atencíén al justo motivo que la
ocasiena.
Di¡! r~¡lJ orden 19 digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde ¡Í V. E. muchos años. Madrid J 7 de marzo
de 1890'
BERN.ÚDEZ REINl\.
Señ61,' Capitán general de Valencia.
Bxemo, Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, con fecha 3 del actual, en el que participa
haber dispuesto se pr~rrogn~, por quince !'lías, el suminis-
tro de combustible á las guardias de ese distrito, á causa de
J¡l crudeza .de la estación, el REy (q. p. g.), y en su nombre
la REIN¡\ Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar esta
medida, fl!1 atención al justo motivo que Jª ocasiona.
p<! real orden lo digº á V. E. para su cenccimiénto,




Excmo. Sr.: En vista ;del escrito que V. E. dirigió á
este Ministe,l'io, coa fecha ~ etlt1 actual: en el q.u~ participa
Señor Capitán general de Gl'anada.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LAS DIRECCIONES
... ,' .. _.J .....
CONTINUACJON EN EL SERVICIO y REENGANCHES
2." DIRECCIÓK.-t." SIj;CCION
;R;J;!~º~YºIºNJ¡lª giQt1\QBI3 VOl' elilt¡¡ ;QiregrJjpn f)n 19~ ex:pedientes pr-omovidos pOli les i~t~!'eaQdOSI






COU/Je4ida am p Ií a-
cilin de su actual
compromiso hasta
fin de afio econé- ~~ febrero., 1$90
mico, según el ar... 12 » »
tícula 42 del real
decreto de 9 de oc-
. tllbre de 1889.....
José Aznar Q¡arcfa•.•..••••• ~Negado el r~e~gaQ-) )t cae que solíeits... ~
{
C9IlCe4ida pontinu¡l,-}
JuUá!l g.~ Gralítia~." • • • . ••• •• pi6n pa¡¡tli pasar ~ 9 enero •••
segunda reserva •.
. {Idem reengan,Gh\!l}
Gnrobineros. Qomand,8 4e .:M,uroia... . » A¡ustín Orduña García..... hasta cemplet.~r~l 22 »
, • segundo período••
Idem de Yalenpia ¡., Isidoro Marras de A.:p.ta ~Idem hasta cumplir¡ 15 dicbre x889
• • !. •• F 'l. ...... ••• { 45 años d~ edgd •• ~ • "
d T 1 íMlle st rOl' .' ~'Id'em r{!engaache porl!1Cahalledll .•. l\egtQ. e_ a ayer!!!" •tI trompe- Cándido Mover Félnc. ••••• 4 años xo mal!'zo... x~90
"" - Itas.....í· ¡ ..u.' .. • .. ~ .... 11
Infantería.• ~. Regio. de Al1:¡gera•. I • ~
Artíllería., ,. I.er batallón de Plaza•• Sargento Félix.; M¡¡rtinez Ibáfí~~ •••••• ~
Guardia Civil Comand." d~ Cast¡;¡llÓn. ~ [osé f...lej¡¡.ndr9 Pérls••••••••
P. O.
13\ Q~neral Jefe 4\lla ~ecci6n,
Un41'etJ
:Si,? _. _ 'ir.'
© Ministerio de Defensa
RECLUTA.MIENTO y REElI1PLA.ZO DEL EJÉRCITO
2·& DIRECCIONo-V SECCION
PASES ÁLA RESER.VA. DE INDIVIDUOS PROCEDENTES DE LOS INSTITUTOS DE LA GUARDIA CIVIL YCA.RABINEROS
Resoluciones dictadas por esta Dirección
I FechaComandancias de las comunicacionesderemisián








Guardia Civil. Guardia 2.°. . - , . de Palencia núm. 60, por . 6 marzo •• 1890Francisco González RecIO... • haber cumplido su com- Palencia ••.
prorn iso en el Instituto ..••
Idem ••••.•••• Otro •••••• G . M ~Idem íd. de Tafalla núm. 64'l . 6 ídem•• ~ • 1890errnán Iriarte anaco •.•• o por ídem. íd .•. o••••••••• Madnd ••••
fdem id. de Segovia núm. "¡
. por corresponderle pasar á
Idem •••••••• Otro ...... Julián Pinillos Carabias •••• o esta situa,ción y l;lD tener Idem .••.•. 12 ídem.... 1890
_ compromISO pendiente con
. el Instituto••.•......•.•.•
rdem íd. de Getafe núm. I,}
Carabíneros-, Carabinero. Germán Blanco Seco., . . . ••. por ~orresponderle esta si- Cádiz.••••• 15 febrero•• 18 90
tuación•••.••••••.••••..•
Idem .•.•.••. Otro. o••••
. rdem íd. de Motril núm. 43 '1
6 marzo •• 1890¡Manuel Malina Ruiz •..••• o' por cumplir su compromisojGerona•.•.
en el Instituto ............
I'dem ..•..... Otro •••••• H íl . H A ó ~Idem íd. de Tudela núm. 6T'lG . , 12 ídem.•••
.890I1 ano eras ng s........ por expulsión del Instituto. uipuzcoa ,
Idem •.•••••• Cabo ...••. S ' M ·' · ~Idem íd . de Orihuela número} . IlJ ídem.••. 1890Manuel uarez agan. • • • • • • 26, por ídem íd • o••••••• • Alicante •.•
I I
Madrid 17 de marzo de 1890'
PARTE NO OFICIAL
ADVERTENCIA
Los señores subscriptores particulares, que deseen continuar siéndolo al DIARIO OFICIAL Y Co-
lección Legislativa, en el próximo trimestre, se servirán remitir el importe de 4,50 pesetas, como
en los anteriores, antes de dar comienzo aquél. Los que para aquella fecha no hubieran ve-
rificado su abono, ó manifestado sus deseos de continuar, se considerarán como bajas en dicha,
subscripción. .
. Los individuos de la Guardia Civil y de Carabineros, hoy subscriptores al DIARIO OFIGIAL, que
no deseen continuar con la subscripción en el próximo trimestre, lo manifestarán 4 esta Adminis-
tración, antes de 1.0 de abril, pq.ra, proceder á, su baja al formalizar los cargos que se presentan. en
las Inspl;!cciones Generales respectivas, .
OTRA
Hay de venta en esta Adminigtr~ci6n, al precio de 10 pesetas uno, tomos de LegislaciÓn, 'en-
cuadernadoscnrljstica, de los años 1886,1887, 1888y 188g,yá5pesetasuno,los 1/'2. 0 y 3. 0
de '1875.
Toda la correspondencia y pedidos, al administrador, comandante D. Adolfo Martínez de Na-
vacerrada.
. :e( ...X= . A:iZ Al . ..





D. O. NUM. 65
úBRAS E.~ VENTA E.~ EL DEPOSITO DE LA GUERRA
Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas"panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 tf 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.:
Hasta ahora se kan .repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-Urd!ales.-Lu~bier.­
Las Peñas de Isarteav-« Valle de Somorrostro.- Valle de Sopuerta.-San Pedro A:banto r Puente
la Reina.
Ptu. e,
.._m.¡CO!'l'88POnden. ji los tomos n,~ V y VI de la Hl..s\oria de la Guerra~l~_..~de'peñd.enClia que pllbUca tl e, Sr. Geuer.al D. JO'é Gó.u de
_ ; los ped1do1 .. af1iyllllen .... Dep~*o. "
TÁCTIaA.S DE ]IQ'AlmlIÚA. A.PROBADA.S POk l\EA.L DECUTO D. tí D. TOLlO D. 1881
Instruccion del recluta -;. . • 76
Idem de sección y compañía., !''!lS
Idem de batallón. ,
Idem de brigada ó regimiento... S'ISO
Memoria general., . . . . .. . . . . . • .. . . . . .. .. . . . . .. . .. .. • .. •.. .. •• • !lO
Instrucciones para la ensañanza del tiro con carga reducida... • liS
Reglamento provisional de tiro. .............................. I
1Mapa mural de Espa1ía y Portugal, ascala, lSOOoOOO .
ldem de Italia } 1
Idem de Francia. •• • ••••. Escala,! 000 000
Idem de la Turquia europ a....... . .
Idem de la id. asiática, e : ..ala, {.~.OOO'"'' ' ''''''' '' '' ''' '
dem de Egipto., escala, roo~ooo .
1dem de Burgos, escala, iOOJiOó ••••••••••• ••••••• •••• ••••••••
. !
Idem de Espa1ía yr orti -gal, escala, l .íSOO.OOO 18&1..••••••••••••
!ltlla~~i~~~~.~~ .~~ ~~~~~~i.~. :~~~~~~~~
Idem fd., de id' 1 id., íd., estampado en tela .•Idem íd., de üataluña .
Idem íd. , de Ar.dalucia . o ••• •••••••••••••• ••
Idem id.~ de id., en tela ..
Idem id., de Granada.... ••••.•.. El!
ldem íd. , de id., en tela , sea a, lSOO'.OOO
Idem íd., de ~xtreroadu -a .
Idem id., de Valencia .
Idem id., do Burgos ..
Idem id ., d ~ Aragón o .
Idem id., f e Cas.fi!la la Vkja .
Idem íd., ..le Galicia , •
Idem de ' lastílla la Nueva (ti hojas) _1_ .
tOO,OOO
Plano d¡> Burgos., • •• • • • • • • • • • • • • • • . • • . • .. •• J
Idem de Badajoz. t II~emad Zaragoza \ Escala, if.OOO
Idem (1d pafPlona ;.... .. ........... IS .
em e Ma aga .
carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, /$OO~OOO""""'"
Atlas de la guerra de África ~ .
Idem de la de la Independencia, l..' entrega ~
Idem id., i.· id :: .
ldem id., 3.' id.......... (1)
Iden:' id., l.' id '"
Idem íd., tí.' id , ••
Itinerario de Blaa'e-os) en un tomo .
Idem!le las prcvmcíasVascongadas, en id .
RelacIOn de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de







































fdstrucción del recluta á pie y á caballo .
dem de la s.ec~ión y escuadrón .
Idem de re~lmlento.: .: ~ .
Idem de brJEI'ada y dívísíon .
Bases de la ínstraccíon , .
Memoria de este Deposito, sobre orgamzacion militar de Espa·
tía, tomos 1, 11, IV YVI, cada uno .
Idem tomos V y VII, cada uuo , .
Idem id. VIII .
Idem id. IX '" .
Idem id. X ..
Idem id. XI, XII YXIII, cada uno • .
Libreta del Habilitado de ejercicio de 1889-110 ..
Idem de ejercicios anteriores .. . .. . .• . . •• . . . • •• •• • • . •• • . •. . . •
Licengias absolutas (el 100) .
Idem índeñmdas (el 100). . . . • . . . . . . . . 0•• ; .
Pases de reclutas {el 100) ,
Re~lamento para las cajas de recluta aprobado por real orden
e ~ de Febrero de !8711 : ..
Idem de exenéiones para declarar en definitiva la utílíéad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servício militar, aprobado por real erden
de 1.0de Febrero de 1879. " ... ..• •. ..... ' " ..•• .•..• . ••..••
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878 ..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de!O de Marzo de !866 .
Idem de la Real 'Y militar Orden de San Hermenegildo ..
Idem de las músleas y charangas, aprobado por real orden de
Id~~er~fa~r~ ~~ ~Z~e'y 'ascenso'de' ios 'jéié,i yoii¿iaies ' r ios
~érCltOS de Ultramar, aprobado por real orden de 1.0 de
arso d 1867 .
Raglamento de reserva del cuerpode Sanidad Militar aprobado
porreal orden de ~6. de Marzo de 18711 : .11em para lt r~D.CClÓ~dy las hojas de se"icio •••••••••••••••
,ur para~ r mlen e as biblIotecas .
R¡g amenooParlf ~ servíeío de campaña .[ em prboVlslolna e remonta .
Idem .s'! re e modo de declarar la responsabilidad ó irresrOD-
sah ílidad, Yo el der6<!ho á resarCimiento por deterioro etc .•••
Iddem de hospitales m
aIl1ditares
: •••••••
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